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Potreba za izradom standardnog ornitološkog nazivlja u Hrvatskoj postoji još 
od vremena Ettingera (1857) i Brusine (1888) te je ono kroz povijest doživjelo 
mnoge različite pristupe i kritike. Kroz posljednjih 30-tak godina, djelatnici 
Zavoda za ornitologiju sistematizirali su i dopunjavali standardno hrvatsko 
ornitološko nazivlje, počevši od vrsta zapadnog palearktika (Sušić i Radović 
1988) da bi ga početkom 21. stoljeća proširili na sve vrste ptica (Radović i sur. 
2005). Prvi dio rječnika standardnih hrvatskih ptičjih naziva sadržava samo 
nevrapčarke, dakle oko polovinu poznatih ptičjih vrsta. U razdoblju nakon 
njegovog objavljivanja, sistematika ptica doživjela je velike izmjene, koje su ute-
meljene na analizi DNA i primjeni Tobiasovog pravila (Tobias i sur. 2010 ) te, 
iako je većina naziva zadržana, pojavile su se nove vrste a redoslijed porodica i 
pripadnost pojedinih skupina vrsta nekoj porodici znatno se izmijenila.
Novi rječnik standardnih hrvatskih ptičjih naziva obuhvaća 11.308 vrsta i 
podvrsta te je usklađen s novom, ali već široko prihvaćenom sistematikom ptica 
verzijom iz prosinca 2017. (BirdLife 2018) koja je službena sistematika i za većinu 
međunarodnih konvencija a time ulazi u zakonske dokumente brojnih država. 
Rječnik se sastoji od stručnog (latinskog), engleskog i hrvatskog naziva vrsta i 
namijenjen je znanstvenicima, stručnjacima i amaterima koji se bave ornitologi-
jom, profesorima i nastavnicima, prevoditeljima, izdavačima i drugima.
Rječnik je objavljen u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Zavoda za 
ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Na kraju rječnika nalazi 
se objašnjenje neuobičajenih pridjevskih dijelova ptičjih naziva, osobito onih koji 
se temelje na manje poznatim geografskim pojmovima. 
Veza za rječnik je sljedeća: 
http://info.hazu.hr/hr/o-akademiji/jedinice/zavod_za_ornitologiju/nazivlje/
Za potrebe citiranja rječnika, sugeriramo sljedeći citat: 
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The dictionary of Croatian bird names with 11,308 species and subspecies, following 
BirdLife 2018 taxonomy can be dowloaded from the webpage: http://info.hazu.hr/hr/o-
akademiji/jedinice/zavod_za_ornitologiju/nazivlje/
